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＊本稿は『ポルトガル人の状況に関するジハード戦士の贈り物』第 4 章第 2 節～第
4 節［Tuḥfa/L: 44－55］の日本語訳注である。原典と著者、訳注作成の方針など
については、「ジハード戦士の贈り物（ 1 ）」および「谷口2012」を参照されたい。
1 ）通りがかった（marrū）：Tuḥfa/Lではamarū（命じた）となっているが、 3 写





























2 ）Kankun （Canacona）. ゴアの南方約30kmに位置する港市。
3 ）m-n-’-t-ḥ. この綴りに相当する語としては、辞書には「毛穴」を意味するmantaḥ
の複数形しか見当たらない。Lopesはcostas、Nainarはportsと訳しているが、い

































5 ）Kašī （Cochin）.「ジハード戦士の贈り物（ 1 ）」［94頁注20］参照。
6 ）この文は、クルアーンの61章 8 節と 9 章32節を合成したものである。
7 ）本節が扱う時期の諸事件については、Logan 1887［pp. 320－322］を参照。

























































12）ユリウス暦1517年 1 月または 2 月。


































22）Fandarayna.「ジハード戦士の贈り物（ 3 ）」［34頁注 7 ］参照。
23）Čammanpā.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［33頁注30］参照。
24）Tirwankāđ （Tiruvangad）.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［33頁注28］参照。
25）Parpūrānkāđ （Parappanangadi）.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［32頁注21］参
照。
26）ユリウス暦1523年または1524年。
27）Kudungallūr （Cranganur）.「ジハード戦士の贈り物（ 3 ）」［33頁注 3 ］参照。
28）Kāpkāt （Kappatt）.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［32頁注24］参照。
29）Tirkūđī （Thikkodi）.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［32頁注25］参照。
30）Šāliyāt （Chaliyam）.「ジハード戦士の贈り物（ 3 ）」［36頁注19］参照。
31）Tānūr （Tanur）.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［32頁注19］参照。
32）Parwanūr （Paravanna）.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［32頁注22］参照。
33）Fannān （Ponnani）.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［32頁注20］参照。























ンを出て上述の年41）の 5 月 3 日土曜42）の朝にポンナニに上陸した。彼ら
35）ユリウス暦1524年または1525年。
36）Darmafattan.「ジハード戦士の贈り物（ 3 ）」［34頁注 8 ］参照。
37）Iđakkāđ （Edakkad）.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［32頁注27］参照。
38）Mayyalī （Mahe）.「ジハード戦士の贈り物（ 4 ）」［33頁注29］参照。




るまで、マラバルで影響力を誇った［Gabriel 1996: 78－79, 121－133］。
40）Kunǧ ‘Alī Marakkār. Kunǧ ‘Alī （Kuññāli, Kunjali）は、「小アリー」という意味
































43）Ilayaḏ. ザモリンの下にいたという 4 人の大臣のうちの一人であろう［Tuḥfa_
trans/N 1 : 66, n. 14］。
44）ユリウス暦1525年11月 2 日。
















































49）Ǧūǧārī. 不詳。訳書ではGogarim ［Tuḥfa_trans/L: 56］、Tojaree ［Tuḥfa_trans/
R: 126］とも表記されている。Nainarの訳ではムンバイの南方約100kmにある
ジャンジラ（Janjira）と推定されているが［Tuḥfa_trans/N 1 : 96; Tuḥfa_trans/
N 2 : 127 （n. 18）］、グジャラートの港市というには南に寄り過ぎているように思
える。
50）Sūrat. インド西部グジャラート南部のカンバト（キャンベイ）湾に面した港市。
51）Barūǧ （Broach, Bharuch）. スーラトの北約50km、ナルマダ川の河口に位置する
港市。
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